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HRVATSKO KEMIJSKO DRU[TVO
Zapisnik redovite Godi{nje skup{tine
Redovita godi{nja skup{tina Hrvatskoga kemijskog dru-
{tva odr`ana je u velikoj predavaonici Kemijskoga odsje-
ka Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta, Horvatovac
102a, u ~etvrtak 19. listopada 2006. s po~etkom u 17 sati.
Prisutni:
Tatjana Antoni} Jeli}, Darko Babi}, @eljko Babi},
Vesna Babi}-Ivan~i}, Miroslav Baji}, Marina Cindri},
Tomislav Cvita{, Ivica Cvrtila, Vesna ^aplar, Jasna Do-
gan Koru`njak, Mirjana Eckert-Maksi}, Leo Frkanec,
Astrid Gojmerac-Iv{i}, Nada Horvatin~i}, Igor Jerkovi},
Nenad Juda{, Marina Juriba{i}, Nikola Kallay, Iva Ka-
sum, Zvonimir Katovi}, Branka Katu{in Ra`em, Tomi-
slav Kokotovi}, Jasminka Kontrec, Davor Kova~evi},
Zrinka Kovarik, Zdravka Kucijan, Kata Majerski, Zvo-
nimir Marjanovi}, Josip Masteli}, Dubravka Matkovi}-
^alogovi}, Zlatko Mei}, Zlatko Mihali}, Predrag Novak,
Tomislav Pa`ur, Nena Peran, Tomislav Portada, Greta
Prajdi}, Elena Primorac, Irina Puci}, Nenad Raos, Du-
{ko Ra`em, Elsa Reiner, Vladimir Simeon, Vladimir Sti-
linovi}, Mijo [imunovi}, Marija [indler-Kulyk, Danko
[kare, Vitomir [unji}, Vladislav Tomi{i}, Filip Topi}, Na-
da Trajkov, Nenad Trinajsti}, Sre}ko Vali}, Hrvoj Van-
~ik, Lidija Varga-Defterdarovi}, Jadranka Varljen, Matea
Vlatkovi}, Ivana Weygand-\ura{evi}, Branka Zorc, Bi-
serka @ini}, Mladen @ini}, Tomislav @ivkovi}.
Dnevni red
1. Pozdrav predsjednika HKD-a
2. Dodjela nagrade Leopold Ru`i~ka za 2005. godinu
Igoru Jerkovi}u
3. Dodjela priznanja i nov~anih nagrada sudionicima 37.
i 38. Kemijske olimpijade
4. Izbor dvaju zapisni~ara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
5. Izvje{taji predsjednika, tajnika, blagajnika, Nadzor-
nog odbora, pro~elnika podru`nica (Split, Rijeka/Is-
tra, Osijek, Vara`din), glavnog urednika CCA i pro-
~elnika sekcija
6. Rasprava o izvje{tajima i prijedlozima Skup{tini
7. Izbor ~asnika Dru{tva za mandatno razdoblje 2006.–
2008.
8. Plan rada i prijedlozi za naredno razdoblje
9. Priop}enja i razno
Skup{tina je zapo~ela s 30 minuta zaka{njenja zbog
nedovoljnog broja prisutnih za postizanje kvoruma.
Ad. 1. U uvodnom obra}anju predsjednik HKD-a
Mladen @ini} najprije je pozdravio sve prisutne te naveo
neke va`nije doga|aje iz protekle godine. U tijeku je
obilje`avanje 100. godi{njice ro|enja Vladimira Preloga,
te je tim povodom odr`an prigodni Znanstveno-stru~ni
skup Vladimir Prelog i hrvatska kemija. Jubilarni XX.
Hrvatski skup kemi~ara i kemijskih in`enjera odr`at }e
se krajem velja~e 2007. g. i bit }e posve}en hrvatskim
Nobelovcima Vladimiru Prelogu i Leopoldu Ru`i~ki.
Predsjednik Dru{tva istaknuo je da je po~etkom 2006. g.
ure|ivanje ~asopisa Croatica Chemica Acta preuzeo no-
vi Uredni~ki odbor na ~elu s Nikolom Kallayem. U ime
Hrvatskoga kemijskog dru{tva zahvalio se prija{njem
Uredni{tvu CCA te posebno biv{em glavnom uredniku
Nenadu Trinajsti}u. Tako|er je za`elio uspjeh novom
Uredni{tvu. Predsjednik je obavijestio prisutne da je u
kolovozu 2006. g. u Budimpe{ti pod pokroviteljstvom
EuCheMS odr`an 1st European Chemistry Congress na
kojem su aktivno sudjelovali hrvatski kemi~ari. Od osta-
lih doga|aja tijekom 2006. g. Mladen @ini} je istaknuo
otvaranje istra`iva~kog instituta tvrtke GlaxoSmithKline
u Zagrebu. Tako|er je spomenuo da su Institut Ru|er
Bo{kovi} i HKD pokrenuli inicijativu za nabavku baze
podataka SciFinder te je istaknuo ulogu Kate Majerski u
toj inicijativi.
Predsjednica Hrvatskoga dru{tva za biokemiju i mo-
lekularnu biologiju (HDBMB) Jadranka Varljen predala
je prigodom 30. obljetnice osnutka toga dru{tva zahval-
nicu Hrvatskome kemijskom dru{tvu za dugogodi{nju
suradnju i doprinos radu HDBMB-a.
U ime Hrvatskoga dru{tva kemijskih in`enjera i teh-
nologa Skup{tinu je pozdravio Danko [kare i za`elio us-
pje{an rad i jo{ bolju suradnju dvaju dru{tava u bu-
du}nosti.
Ad. 2. Predsjednica Povjerenstva HKD-a za dodjelu
nagrade »Leopold Ru`i~ka« namijenjene ~lanovima HKD-a
mla|ima od 35 godina za postignu}a na podru~ju kemije
Mirjana Eckert-Maksi} kazala je da je izme|u osam
predlo`enika Povjerenstvo izabralo Igora Jerkovi}a za
dobitnika nagrade za 2005. godinu. Igor Jerkovi} nagra-
du je dobio za postignute zapa`ene rezultate u podru~ju
kemije prirodnih spojeva. Nagradu je laureatu uru~io
predsjednik HKD-a. Igor Jerkovi} se zahvalio na nagra-
di koja }e mu biti poticaj u daljnjem radu. Skup{tini
se obratio i njegov mentor Josip Masteli}. Pozdravio je
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Skup{tinu u ime Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta u Spli-
tu te istaknuo da je unato~ relativno slaboj opremljenosti
toga fakulteta kolega Jerkovi} ostvario zna~ajne znan-
stvene rezultate.
Ad. 3. Dopredsjednik HKD-a Tomislav Cvita{ uru-
~io je nov~ane nagrade i priznanja u obliku uramljene
kopije prvog znanstvenog rada Vladimira Preloga sudio-
nicima 37. i 38. Kemijske olimpijade koje su odr`ane
2005. g. u Taipeiu, Tajvan, odnosno 2006. g. u Gyeong-
sanu, Ju`na Koreja. To su Ivica Cvrtila (srebrna i bron-
~ana medalja), Tomislav Kokotovi} (bron~ana medalja),
Tomislav Pa`ur (srebrna medalja), Mijo [imunovi}
(bron~ana medalja), Zdravka Kucijan (bron~ana meda-
lja), Filip Topi} (bron~ana medalja) i Matea Vlatkovi}
(bron~ana medalja).
Ad. 4. Za zapisni~are su predlo`eni Davor Kova~e-
vi} i Vladislav Tomi{i}, a za ovjerovitelje zapisnika Ma-
rina Cindri} i Zlatko Mihali}. Taj je prijedlog jednogla-
sno prihva}en.
Ad. 5. Pismena izvje{}a predsjednika Hrvatskoga
kemijskog dru{tva, tajnika, blagajnika, glavnog urednika
CCA, pro~elnika Sekcije za organsku kemiju, Sekcije za
teorijsku kemiju, Sekcije za izobrazbu, Sekcije za no-
menklaturu i terminologiju organske kemije, Studentske
sekcije, voditelja E-{kole kemije, tajnice Dr`avnog pov-
jerenstva za susrete i natjecanja iz kemije, predsjednice
Podru`nice Split, predsjednika Podru`nice Rijeka/Istra i
predsjednice Podru`nice Osijek bila su dostupna na web
stranicama Dru{tva nekoliko dana prije odr`avanja




Aktivnosti Hrvatskoga kemijskog dru{tva u 2005./2006.
godini nisu se bitno promijenile u odnosu na prija{nje
razdoblje, ni po tipu ni po opsegu. Najva`nija aktivnost
Dru{tva i dalje je izdavanje ~asopisa Croatica Chemica
Acta, no Upravni odbor HKD-a razmatrao je i pro{irenje
izdava~ke djelatnosti. Osim toga, Dru{tvo je aktivno uk-
lju~eno u organizaciju nadolaze}eg tradicionalnog skupa
kemi~ara i kemijskih in`enjera. Upravni odbor tako|er
je vodio brigu o radu sekcija, organizaciji i odr`avanju
kolokvija Dru{tva, suradnji s drugim stru~nim dru{tvi-
ma, pitanjima i sugestijama na{ih ~lanova, te dopisima u
vezi interakcije HKD-a s dru{tvenom okolinom i sl.
Rad postoje}ih sekcija dru{tva odvijao se s manje ili
vi{e uspjeha. Me|u najaktivnijim sekcijama dru{tva ve}
godinama je Sekcija za izobrazbu. Obavijest o kolokviji-
ma koje ova sekcija organizira i nadalje se po~etkom
svakog polugodi{ta {alje svim ravnateljima osnovnih i
srednjih {kola u Zagrebu, u kojima se odr`ava nastava iz
kemije, i dostupna je na web stranicama dru{tva, {to
pridonosi zasada jo{ nedovoljnom interesu za rad Sekci-
je. Isto tako i dalje je aktivna i vrlo uspje{na Elektro-
ni~ka {kola za polje kemije, ~iji je koordinator Nenad
Juda{. Posebno valja istaknuti seriju vrlo dobro organizi-
ranih kolokvija Studentske sekcije koju vodi Elena Pri-
morac.
Iznimno uspje{nim mo`emo ocijeniti i rad Dr`avnog
povjerenstva za natjecanja iz kemije, ~iji rad ve} niz go-
dina uspje{no koordinira ~lan na{eg dru{tva Marijan
Varga. Dr`avno takmi~enje 2006. odr`ano je u Rabu, a
sljede}e 2007. bit }e u Dubrovniku. Isto tako je 2005. i
2006. godine ~etvero na{ih mladih kemi~ara sudjelovalo
na Me|unarodnim kemijskim olimpijadama u Tajvanu
(IChO 2005) odnosno Ju`noj Koreji (IChO 2006), i pri-
tom su postigli zapa`ene rezultate: po jednu srebrnu i po
tri bron~ane medalje na svakoj. Pripreme za to veliko
natjecanje vodi Branka Zorc, a sudjeluju nastavnici s
FBF-a i PMF-a, te u novije vrijeme i biv{i olimpijci. Ve-
liki su napori vezani i uz prikupljanje sredstava i brojna
je lista sponzora bez ~ije pomo}i se pripreme i odlazak
na Olimpijade ne bi mogli izvesti, jer od Ministarstva
znanosti, obrazovanja i {porta primljeni iznosi nisu ni
dovoljni ni na vrijeme. Tako HKD jo{ uvijek o~ekuje
ugovoreni iznos za Olimpijadu koja je odr`ana u srpnju.
Ovdje je svakako lijepo spomenuti imena natjecatelja,
danas izvrsnih studenata PMF-a i MF-a, na IChO 2005:
Tomislav Pa`ur (Gimnazija Vara`din), Ivica Cvrtila
(srednja {kola Sv. Ivan Zelina), Tomislav Kokotovi} (V.
gimnazija Zagreb) i Mijo [imunovi} (Gimnazija Vin-
kovci); te na IChO 2006: Ivica Cvrtila (srednja {kola Sv.
Ivan Zelina), Filip Topi} (Gimnazija Vara`din), Zdravka
Kucijan i Matea Vlatkovi} (obje V. gimnazija Zagreb).
Op{irnija izvje{}a objavljena su u ~asopisima Kemija u
industriji i Priroda.
Pripreme za jubilarni 20. Skup kemi~ara i kemijskih
in`enjera, koji }e se odr`ati u Zagrebu 26. velja~e do 1.
o`ujka 2007., u punom su toku. Dio vremena bit }e pos-
ve}en na{im Nobelovcima Leopoldu Ru`i~ki i Vladimi-
ru Prelogu.
2006. i 2007. g. progla{ene su godinom Vladimira
Preloga jer se obilje`ava 100. godi{njica njegova ro|e-
nja. Upravni odbor HKD-a donio je odluku da se sva
znanstvena predavanja u organizaciji HKD-a, ali i dru-
gih institucija, posvete V. Prelogu. Predsjednik dru{tva kao
i drugi ~lanovi aktivno su doprinijeli organizaciji dvo-
dnevnog simpozija posve}enog V. Prelogu koji je odr`an
12. i 13. ovoga mjeseca.
Razmjerno novo utemeljena Nagrada za mlade znan-
stvenike »Leopold Ru`i~ka« bit }e ove godine dodijelje-
na Igoru Jerkovi}u.
Isto tako pokrenut je postupak za dodjelu nagrade
»Vladimir Prelog« za mlade istra`iva~e, koju zajedni~ki
ve} niz godina dodjeljuju HKD i PLIVA d.o.o.
Na dvogodi{njoj skup{tini IUPAC-a 2005. u Beijingu
zastupao nas je akademik Leo Klasinc. Federacija europ-
skih kemijskih dru{tava preimenovana je u Europski sa-
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vez za kemijske i molekularne znanosti, EUCheMS. Ove
je godine odr`an prvi kongres u organizaciji EUCheMS-a,
na kojem su sudjelovali mnogi na{i kemi~ari, a HKD je
zastupao Vladislav Tomi{i}.
Na kraju `elim spomenuti zajedni~ku akciju HKD-a,
IRB-a i ve}ine hrvatskih sveu~ili{ta za nabavku kemij-
ske baze SciFinder koja bi zna~ajno unaprijedila pristup
relevantnim kemijskim informacijama. Najzna~ajniju
ulogu u ovoj akciji i najve}i doprinos dala je Kata Ma-
jerski na ~emu joj najljep{e zahvaljujem.
Vladislav Tomi{i}
Izvje{}e tajnika HKD-a
Od pro{le Godi{nje skup{tine Hrvatskoga kemijskog
dru{tva, odr`ane 12. srpnja 2005. godine, odr`ane su tri
sjednice Upravnog odbora na kojima su sudjelovali i
pro~elnici sekcija. Od va`nijih tema sjednica, uz one ve-
zane uz uobi~ajeno poslovanje Dru{tva, treba navesti
planiranje izdava~ke djelatnosti HKD-a, raspis natje~aja
i dodjelu nagrade za mlade znanstvenike »Leopold Ru-
`i~ka« i nagrade za organsku kemiju »Vladimir Prelog«,
obilje`avanje 100. obljetnice ro|enja Vladimira Preloga
te organizaciju jubilarnog XX. Hrvatskog skupa kemi~a-
ra i kemijskih in`enjera. S posljednjim u vezi odr`ana je
i zajedni~ka sjednica upravnih odbora HKD-a i Hrvat-
skoga dru{tva kemijskih in`enjera i tehnologa, na kojoj
je bilo govora o mjestu odr`avanja Skupa i ostalim deta-
ljima vezanima uz njegovu organizaciju. [to se izda-
va~ke djelatnosti Dru{tva ti~e, valja istaknuti da je Up-
ravni odbor odlu~io da HKD bude izdava~ sveu~ili{nog
ud`benika: T. Cvita{, I. Planini}, N. Kallay, »Rje{avanje
ra~unskih zadataka u kemiji«. O~ekuje se da }e Dru{tvo
biti uklju~eno i u budu}e sli~ne projekte.
Uz gore navedene aktivnosti, mo`e se jo{ izdvojiti
da je Hrvatsko kemijsko dru{tvo financijski potpomoglo
znanstveno-edukativni projekt »Voda i mi« u koji su ak-
tivno bili uklju~eni ~lanovi na{e Studentske sekcije.
HKD je bilo i suorganizator dvaju predavanja vrlo ug-
lednih znanstvenika:
Egon Matijevi}, Clarkson University,
Potsdam, New York, U.S.A.,
Fine particles: the good, the bad, the ugly, but also
the funny!
Zagreb, 12. 9. 2005.
Akademik Smiljko A{perger,
Etika u znanosti - znanstvenici bez savjesti
Zagreb, 23. 5. 2006.
^lanovi Dru{tva elektroni~kom su po{tom obavje{ta-
vani o predavanjima i ostalim zbivanjima od interesa za
kemi~are.
Sjedi{te Hrvatskoga kemijskog dru{tva i ~asopisa
Croatica Chemica Acta preseljeno je tijekom ljeta 2005.
g. u novu, adekvatnu prostoriju u sklopu Fizi~ko-kemij-
skog zavoda Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac
102 a. Od Gradskog ureda za op}u upravu Grada Zagre-
ba dobiveno je rje{enje kojim je slu`beno promijenjena
adresa HKD-a.
Hrvatsko kemijsko dru{tvo trenuta~no broji 626 ak-
tivnih ~lanova, {to predstavlja pove}anje od 47 ~lanova
u odnosu na 2005. godinu.
Valerije Vr~ek
Izvje{}e blagajnika HKD-a za 2004. godinu
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga ke-
mijskog dru{tva predla`e se Skup{tini na odobrenje i
prihva}anje
RA^UN PRIHODA I RASHODA
od 01. 01. do 31. 12. 2005. g.
A. PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kn
1. Saldo iz pro{le godine. . . . . . . . . . . . . . 248.043,82
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.200,00
3. Prihodi od prodaje ~asopisa CCA . . . . . . . 23.188,17
4. Prihodi HKD-a od drugih prodaja ~asopisa . 2.250,00
5. Kamati i pozitivne razlike . . . . . . . . . . . . . 2.036,87
6. Dotacije-donacije: . . . . . . . . . . . . . . . . 927.177,26
MZO[ za CCA . . . . 498.748,00
MZO[ za HKD. . . . . 45.990,00
MZO[ za E-{kolu . . 100.000,00
MZO[ za Dr`. povj.
za natjecanje . . . . . 90.000,00
MZO[ za Olimpijadu
kemi~ara . . . . . . . . 80.000,00
Razni donatori za
Olimpijadu . . . . . . 46.600,00
Agencija za za{t.
okoli{a-ugovor . . . . 14.827,20
HDKI za fond
»L. Ru`i~ka« . . . . . 51.012,06
UKUPNO PRIHODI: . . . . . . . . . . . . . . 1.224.896,12
B. RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti . . . . . . . . 555.867,74
tiskanje ~asopisa . . . 214.787,10
ure|ivanje ~asopisa . 205.812,00
materijal . . . . . . . . . . 5.270,40
po{tarina . . . . . . . . . 51.390,83
ra~unov. administr.
i pom. poslovi . . . . 64.032,71
ostali tro{kovi . . . . . . 14.574,70
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2. Tro{kovi HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.655,61
materijal . . . . . . . . . . 11.074,36
po{tarina . . . . . . . . . . 5.365,90
ra~unov. administr.
i pom. poslovi . . . . 32.016,36
putni tro{kovi . . . . . . . 9.848,60
stru~. lit., bank.
i ost. tro{kovi . . . . 10.350,39
3. Tro{kovi E-{kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.860,46
4. Tro{kovi Dr`. povjerenstva za natjecanje . . 91.223,92
5. Tro{kovi Olimpijade kemi~ara . . . . . . . . 135.496,78
6. Tro{kovi Nastavne sekcije . . . . . . . . . . . . . . 230,00
7. Tro{kovi Nagrade »L. Ru`i~ka«. . . . . . . . . 9.339,73
UKUPNO RASHODI . . . . . . . . . . . . . . . 933.674,24
C. SALDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.221,88
PRORA^UN ZA 2006. godinu
A. PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kn
1. Donos iz pro{le godine . . . . . . . . . . . . . 291.221,88
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00
3. Prihodi od prodaje ~asopisa (pretplata) . . . 30.000,00
4. Dotacije-donacije. . . . . . . . . . . . . . . . . 982.000,00
MZO[ za CCA . . . . 680.000,00
za HKD . . . . . . . . . . 70.000,00
za Dr`. pov. za natj.
iz kemije. . . . . . . . 62.000,00
za Olimpijadu
kemi~ara . . . . . . . 110.000,00
Razni donatori
za Olimpijadu . . . . 60.000,00
5. Ostali prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778,12
UKUPNO PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . 1.334.000,00
B. RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti CCA . . . . 758.144,13
grafi~ke usluge –
tiskanje . . . . . . . . 368.144,13
ure|ivanje. . . . . . . . 230.000,00
materijal. . . . . . . . . . 10.000,00
po{tarina . . . . . . . . . 65.000,00
ra~unov. administr.
i pom. poslovi . . . . 65.000,00
ostali rashodi (bank.
usl., putni tr.). . . . . 20.000,00
2. Tro{kovi HKD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.188,29
materijal. . . . . . . . . . 20.000,00
po{tarina . . . . . . . . . . 6.000,00
ra~unov. administr.
i pom. poslovi . . . . 34.000,00
me|unarodne ~lanarine . 12.652,59
intelekt. usluge (Agenc.
za za{t. okol.) . . . . 12.000,00
nagrade iz fonda
L. Ru`i~ka . . . . . . 74.881,41
kolokviji, putn. tr.,
WEB str.. . . . . . . . 63.654,29
ostali izdaci (platni promet,
intern. usluge) . . . . . . . . . . . . . 60.000,00
3. Tro{kovi Dr`. povj. za natjecanje iz kemije 65.516,82
4. Tro{kovi Olimpijade kemi~ara . . . . . . . . 190.605,42
5. Tro{kovi Sekcije za nastavu. . . . . . . . . . . 10.000,00
6. Tro{kovi E-{kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.833,28
UKUPNI RASHODI . . . . . . . . . . . . . . . 1.334.000,00
Izvje{}e Nadzornoga odbora
Zavr{ni ra~un za 2005. godinu - temeljni financijski iz-
vje{taji:
– Bilanca stanja
– Ra~un prihoda i rashoda
– Bilje{ke uz financijske izvje{taje
sastavljeni su u skladu sa zakonskim propisima i predani
su Dr`avnome uredu za reviziju u propisanome roku.
Tijekom godine uredno su dostavljani izvje{taji Fi-
nancijskoj agenciji i Poreznoj upravi.
Podaci iskazani u Izvje{}u blagajnika za 2005. go-
dinu odgovaraju knjigovodstvenome stanju i dokumen-
taciji.
kn
Ostvareni prihodi iznose . . . . . . . . . . . . 1.224.896,12
Rashodi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933.674,24
Pozitivna razlika – saldo. . . . . . . . . . . . . . 291.221,88
Prema prora~unu (planu) bio je predvi|en
ukupni prihod, . . . . . . . . . . . . 1.187.000,00
a u istom iznosu i ukupan rashod.
Na osnovu iskazanih podataka u temeljnim financij-
skim izvje{}ima, Nadzorni odbor utvr|uje da je poslova-
nje Dru{tva bilo pozitivno.
Nenad Trinajsti}
Izvje{}e Glavnoga i odgovornoga urednika
~asopisa Croatica Chemica Acta
Ovo je moje zadnje izvje{}e, jer je na ~elu na{ega ~aso-
pisa od po~etka 2006. novi glavni i odgovorni urednik
Nikola Kallay. U 2005. godini iza{ao 78. te~aj CCA,
koji je imao 636 redovitih stranica, 48 stranica priloga i
jednu stranica oglasa. Sva su ~etiri sveska 78. te~aja
iza{la unutar kalendarske godine. Tri su sveska sadr`a-
vala specijalne teme. Svi ~lanci u drugome svesku (21),
osim zadnjih 4, temeljili su se na izlaganjima sa znan-
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stvenoga skupa 19th Dubrovnik International Course
and Conference MATH/CHEM/COMP, koji je odr`an od
21. do 26. lipnja 2004. u Dubrovniku (urednici: Ante
Graovac, Biserka Pokri} i Dra`en Viki}-Topi}) i koji je
bio posve}en {kotskome znanstveniku Edwardu Came-
ronu Kirbyju, velikom prijatelju Hrvatske. E. Kirby je
prisustvovao svim dosada{njim skupovima, a naro~ito se
istakao u doba Domovinskoga rata kada je {irio istinu o
agresiji na Hrvatsku. Kako svi radovi s toga skupa ili ni-
su stigli na vrijeme ili su recenzije zakasnile ili se je re-
vidiranje ~lanaka oduljilo, dio radova (12) objavljen je u
~etvrtome svesku. Tre}i svezak sadr`i ~lanke temelje-
ne na izlaganjima odr`anima na znanstvenome skupu
HDBMB2004 Congress of the Croatian Society of Bioche-
mistry and Molecular Biology, koji je odr`an od 30. ruj-
na do 2. listopada na Bjelolasici (urednica: Karmela Ba-
ri{i}), a bio je posve}en Akademiku @eljku Ku}anu u
povodu njegova 70. ro|endana. Akademik Ku}an je je-
dan od pionira hrvatske molekularne biologije, koji je
svojim istra`ivanjima i predavanjima na dodiplomskome
i poslijediplomskome studiju znatno utjecao na razvoj te
discipline u Hrvatskoj.
Svi ~lanci tiskani u ovome broju dostupni su i u
pdf-u, a o tome brine kolega Bono Lu~i} s Instituta
Ru|er Bo{kovi}. U 78. te~aju tiskani su radovi autora
iz Austrije, Banglade{a, Brazila, Bugarske, Egipta, En-
gleske, Francuske, Gvajane, Indije, Irana, Italije, Izraela,
Jordana, Kolumbije, Ma|arske, Njema~ke, SAD-a, Slo-
va~ke, Slovenije, Srbije i Crne Gore, Turske i Uzbekis-
tana, a ~lanci autora iz Hrvatske su iz Osijeka, Rijeke,
Splita i Zagreba.
U 78. te~aju CCA objavljeni su 1 autorski pregled, 1
pregledni ~lanak, 1 konferencijski ~lanak, 80 izvornih
znanstvenih radova, 2 bilje{ke, 2 posebna priloga i pis-
mo uredniku. Prosje~no vrijeme od prihva}anja rukopisa
za tisak do izlaska iz tiska u 78. te~aju CCA iznosio je za
prvi svezak (18 ~lanaka) 7,4 mjeseca, za drugi svezak
(25 ~lanaka) 4,9 mjeseci, za tre}i svezak (24 ~lanka) 5,3
mjeseca te za ~etvrti svezak (20 ~lanaka) 8,3 mjeseca.
U prilo`enoj tablici dani su podatci o tro{kovima iz-
davanja ~asopisa Croatica Chemica Acta u 2005. godini.
Prema podatcima koje objavljuje Institute for Scien-
tific Information iz Philadelphije, faktor utjecaja CCA za
2004. godinu bio je 0,924, a za 2005. 0,936, i to su do
sada najve}e vrijednosti faktora utjecaja koje je na{ ~a-
sopis postigao.
Na kraju svoga mandata zahvaljujem se na predano-
me radu urednicama i urednicima specijalnih brojeva
kao i svim ~lanicama i ~lanovima Uredni{tva i Ured-
ni~koga savjeta te tajnicama – pokojnoj gospo|i Veri
Mikul~i} (1913.–2005.) i kolegici Nadi Trajkov. Tako|er
se zahvaljujem brojnim autorima iz cijeloga svijeta {to
ustrajno podupiru na{ ~asopis te recenzentima u domovi-
ni i sa svih strana svijeta na djelotvornome i brzome oc-
jenjivanju rukopisa za na{ ~asopis. Ovo je prigoda da se
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Tabli~ni pregled tro{kova izdavanja CCA u 2005. g.
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 Ukupno
Op}i podaci
Redakcija zaklju~ena 10.12.2005. 04.04.2005. 19.07.2005. 30.09.2005.
Iza{ao iz tiska 03.2005. 06.2005. 09.2005. 12.2005.
Opseg
Redovitih stranica 132 186 166 152 636
Stranica priloga 20 17 24 60 121
Oglasi 3 2 2 2 9
Sadr`aj
Izvorni znan. radovi 17 24 21 18 80
Bilje{ke 1 1 2
Autorski pregledi 1 1
Prikazi 1 1
Aktualni prikazi 1 1 2
Konferencijski prilozi 1 1
Tro{kovi
Tiskanje ~asopisa 54.442,50 78.708,30 78.708,30 72.742,50 284.601,60
Ure|ivanje 40.178,95 36.964,07 46.873,02 35.967,23 159.983,27
Po{tarina 14.099,10 20.513,00 16.778,73 17.175,45 68.566,28
Administr. i ra~. usluge 16.008,00 16.008,00 16.008,00 16.008,00 64.032,71
Ukupno 124.728,55 152.193,37 158.368,05 141.893,89 577.183,86
jo{ jednom zahvalim Ministarstvu znanosti, obrazovanja
i {porta na financijskoj podr{ci bez koje bi se najistaknu-
tiji hrvatski znanstveni ~asopis Croatica Chemica Acta
ugasio.
Kata Majerski
Izvje{}e Sekcije za organsku kemiju
U 2006. godini pokrenute su dvije akcije:
1. Pokrenuta je akcija zajedni~kih predavanja Sekci-
je za organsku kemiju HKD-a i Zavoda za organsku ke-
miju i biokemiju Instituta Ru|er Bo{kovi}.
2. Zajedno s predsjednikom HKD-a i ravnateljem
IRB-a M. @ini}em ponovno je pokrenuta inicijativa za
konzorcijalnu nabavku baze podataka SciFinder Scholar
(Chemical Abstracts) za potrebe znanstvene i akadem-
ske zajednice RH. Ovom inicijativom `eljeli bismo po-
novno poku{ati utjecati na Ministarstvo znanosti obrazo-
vanja i {porta kako bi se nabavila za kemi~are neophod-
na baza podataka.
Zvonimir Maksi}
Izvje{}e Sekcije za teorijsku kemiju
Rad teorijske sekcije obuhva}ao je odr`avanje kolokvija
sa {irim diskusijama nakon kolokvija. Valja istaknuti
dvije osnovne zna~ajke: dva seminara odr`ala su dvojica
istaknutih znanstvenika iz inozemstva. To su profesor
Hans Lischka iz Be~a i profesor Helmut Schwarz iz Ber-
lina. Drugo, ve}i broj seminara odr`ali su mla|i istra`i-
va~i i novaci s Instituta RB i fakulteta. I jedno i drugo je
va`no za razvoj mlade generacije znanstvenika.
Seminari iz molekularnih znanosti 2005./2006.
– 19. travnja 2005., Institut Ru|er Bo{kovi}
Robert Vianello, Grupa za kvantnu organsku
kemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju,
Institut Ru|er Bo{kovi};
»Za{to kemija treba superkiseline i kako ih dobiti?«
– 20. svibnja 2005., Institut Ru|er Bo{kovi}
Hans Lischka, Institute of Theoretical Chemistry,
University of Vienna, Austria;
»From high-level multireference ab initio theory to
on-the-fly dynamics: The photochemistry of the
C=C bond and beyond«
– 21. lipnja 2005., Institut Ru|er Bo{kovi}
Bernard Denegri, Farmaceutsko-biokemijski
fakultet, Zagreb;
»Kvantno-kemijsko modeliranje reakcija prijenosa
protona izme|u C–H, N–H, O–H kiselina i
pripadaju}ih konjugiranih baza«
– 27. rujna 2005., Institut Ru|er Bo{kovi}
Marijana Radi}, Institut Ru|er Bo{kovi};
»Aromatske interakcije«
– 04. studenoga 2005., Institut Ru|er Bo{kovi}
Helmut Schwarz, profesor kemije na Tehni~kom
sveu~ili{tu u Berlinu i ~lan Akademije znanosti
Berlin – Brandenburg;
»Gas-phase Catalysis by Atomic and Cluster Metal
Ions: The Ultimate Single-Site Catalysis«
– 04. studenoga 2005., Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti
Helmut Schwarz, profesor kemije na Tehni~kom
sveu~ili{tu u Berlinu i ~lan Akademije znanosti
Berlin – Brandenburg;
»Volcanic States: In Search of Unbottleable
Multiply-Charged Cations«
– 11. travnja 2006., Institut Ru|er Bo{kovi}
Ines Vujasinovi}, Laboratorij za sintetsku organsku
kemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju,
Institut Ru|er Bo{kovi};
»Prijenos elektrona u CuII/I redoks sistemu«
– 18. travnja 2006., Institut Ru|er Bo{kovi}
Mario Barbatti, Institute for Theoretical Chemistry,
University of Vienna, Austria;
»Nonadiabatic molecular dynamics applied to
photochemistry investigations: a model for the
deactivation of adenine«
– 29. svibnja 2006., Institut Ru|er Bo{kovi}
Mario Vazdar, Laboratorij za fizikalno-organsku
kemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju,
Institut Ru|er Bo{kovi}
»Konusni presjeci u fotokemiji – ra~unski pristup«
– 03. listopada 2006., Institut Ru|er Bo{kovi}
Tanja Poljak, Laboratorij za analiti~ku kemiju,
Zavod za fizi~ku kemiju, Institut Ru|er Bo{kovi}
»Elektronski utjecaji supstituenata na kiralnim
ligandima za asimetri~nu katalizu«
Nenad Raos
Izvje{taj o radu Sekcije za izobrazbu Hrvatskoga
kemijskog dru{tva
za {kolsku godinu 2005./2006.
U {kolskoj godini 2005./2006. sastanci Sekcije odr`avali
su se na novoj lokaciji, u kemijskom kabinetu V. gimna-
zije u Zagrebu (Rooseveltov trg 1), no u isto vrijeme,
svakog ponedjeljka u 19:30. Broj sudionika sastanaka
bio je varijabilan: 5–8 (npr. na prvim sastancima u listo-
padu), 20 (predavanje od 7. 11.), pa i do 25 (10. 4., kada
je organiziran okrugli stol o HNOS-u). O ovom je pos-
ljednjem doga|aju objavljena i reporta`a u ~asopisu Pri-
roda (br. 5/2006.).
Kako se iz prilo`ene tablice vidi, teme predavanja
su vrlo raznolike: od problema nastave i kemijske termi-
nologije do novih metoda u kemijskim istra`ivanjima.
Valja tako|er naglasiti da je zamjetan utjecaj mla|ih ke-
mi~ara, pa i u~enika (Sini{a Habazin, Nikola Cindro), ko-
ji su prikazali nekoliko vrlo uspjelih pokusa.
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Nenad Juda{
E-{kola kemije. Izvje{}e za godi{nju skup{tinu
HKD-a (listopad, 2006.)
Internet stranice E-{kole kemije u razdoblju koje pokriva
ovo izvje{}e (lipanj, 2005. – rujan, 2006.) bilje`e preko
500.000 posjeta. Uporaba vi{e razli~itih web-broja~a po-
tvr|uje da stranicama projekta mjese~no pristupa izme-
|u 4000 i 8000 razli~itih korisni~kih ra~unala. Zasigurno
je potvr|eno da stranice projekta, osim osoba iz Sloveni-
je, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore,
koriste i osobe iz [vicarske, Nizozemske, Austrije, Nor-
ve{ke i Njema~ke.
Rubrika Vi pitate E-{kola odgovara bilje`i 3790 po-
stavljenih pitanja, a na 134 web stranice vidljivo je 2628
odgovorenih pitanja. Pitanja i dalje postavljaju u~enici i
studenti, ve}inom iz Hrvatske, ali i iz susjednih dr`ava.
Velika prekretnica na stranicama ove rubrike je tra`ilica
pomo}u koje se s lako}om mo`e vrlo detaljno pretra`iti
postoje}e odgovore. Mogu}e je dobiti razli~ite informa-
cije kako o tematici pitanja tako i o onima koji sudjeluju
u radu rubrike. Podaci u ni`e prilo`enoj tablici pokazuju
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Dogovori o predavanjima, rasprave o grafi~kim
prikazima u kemiji te kemijskoj terminologiji.
24. 10. D. Tur~inovi}: Atomske jezgre – Geiger-Marsdenov
pokus
Razgovor o slu~ajnim otkri}ima u znanosti.
07. 11. T. Cvita{: Me|unarodna kemijska olimpijada 2005.
14. 11. N. Juda{: Osvrt na pokuse na Dr`avnom natjecanju iz
kemije
21. 11. P. Vrkljan: Novi pojam – kemijska reakcija
28. 11. R. Od`ak: Esteri u nastavi kemije Priprava metilbenzoata: sinteza, destilacija, identifikacija
produkata tankoslojnom kromatografijom.
05. 12. V. Petrovi}-Perokovi}: Karboksilne kiseline u nastavi
kemije
12. 12. Razgovor o ocjenjivanju i reformi {kolskog sustava
23. 01. Dogovori oko predavanja u Sekciji i pisanju za Kem. Ind.
30. 01. Sini{a Habazin (u~enik): reakcija parafina s vodom.
06. 02. P. Vrkljan: pokusi s berlinskim modrilom.
13. 02. S. Habazin: gorenje peroksiacetona na filter papiru.
Rekacija Mg + SiO2.
20. 02. S. Habazin: polimerizacija CHO i rezorcinola.
27. 02. T. Portada: O dobroj i lo{oj uporabi rije~i u kemiji S. Habazin: gorenje u teku}em kisiku.
06. 03. K. Mol~anov i V. Stilinovi}: Snjeguljica i sedam
kristalnih sustava
13. 03. V. Petrovi}-Perokovi}: Organske supstitucije (radionica) S. Habazin: raspad benzoilperoksida
Nikola Cindro (u~enik): raspad benzoilperoksida,
samozapaljenje papira fosforom.
20. 03. R. Od`ak: Izolacija prirodnih spojeva (radionica) Izolacija kofeina iz ~aja.
27. 03. P. Vrkljan: Meisnerov efekt.
S. Habazin: hladni plamen – fosforescencija fosfora.
03. 04. N. Raos: Bakar i `eljezo u `ivoj prirodi S. Habazin: clock-reakcija
10. 04. P. Vrkljan: HNOS, dr`avna matura i pravilnik o
ocjenjivanju (okrugli stol)
22. 05. Ivan Ljubi}; Mogu}nosti i ograni~enja ra~unalne kvantne
kemije
da rubrika, a i sam projekt naravno, promi~e suradnju
me|u hrvatskim kemi~arima svih uzrasta.
Osoba Ustanova Broj
odgovora
Nenad Juda{ KO, PMF 1052
Tomislav Portada IRB 726
Kristijan A. Kova~ E-{kola kemije 448
student Jurica Ale{kovi} FKIT 102
Ivan Halasz KO, PMF 90
student Marko Grba PMF 78
Ernest Me{trovi} PLIVA 27
Brunislav Matasovi} IRB 27
Goran [tefani} IRB 18
Vladimir Stilinovi} KO, PMF 13
Tomislav Fri{~i} Cambridge University 13
Petar Vrkljan XVIII. gimnazija, Zagreb 8
U radu ove rubrike tijekom vremena jo{ su sudjelo-
vali Milan Sikirica, Davor Kova~evi}, Sre}ko Kirin i
Dominik Cin~i}.
Iako su i dalje najposje}enije rubrike Vi pitate E-{kola
odgovara, Susreti i natjecanja, Kemijski ud`benik te Ke-
mijski pokusi i ostalim rubrikama posje}enost zamjetno
raste. U rubriku Kemijski ud`benik postavljen je niz sadr-
`aja koji predstavljaju repetitorij koji prati osnovno{kol-
ske ud`benike Kemija istra`ivanjem 7 i Kemija istra`i-
vanjem 8 (autori Karmen Holenda i Milan Sikirica). Ovaj
repetitorij prati 40 nastavnih tema prema nastavnom pla-
nu i programu HNOS-a.
Za potrebe Dr`avnog natjecanja iz kemije (Rab, 14.–
17. svibnja 2006.) E-{kola kemije organizirala je dvije
kemijske radionice za u~enike (voditelji: Draginja Mrvo{-
Sermek) i dvije za nastavnike (voditelji: Dubravka Tur~i-
novi} i Petar Vrkljan). Tom prilikom nagradili smo sve u~e-
nike koji su, tijekom dosada{njeg {kolovanja, ~etiri ili
vi{e puta sudjelovali na Dr`avnom natjecanju iz kemije.
Tako|er su prikladnim knjigama nagra|eni i svi u~enici
sedmih, osmih i prvih razreda koji su sudjelovali na Dr-
`avnom natjecanju iz kemije u Rabu. E-{kola kemije po-
mogla je natjecanje u~enika osnovnih {kola potrebnom
opremom i materijalom.
E-{kola kemije nastavila je provoditi program Ke-
mijska radionica – U~enje otkrivanjem. Radionice koje
organiziramo u okviru ovog programa izravan su oblik
stru~nog usavr{avanja nastavnika, a temeljem sada ve}
bogatog iskustva postaju i elementom koji poma`e dalj-
nji razvoj osnovno{kolske i srednjo{kolske eksperimen-
talne nastave kemije. Radionice za u~enike omogu}uju
izravnu provjeru uspje{nosti i korisnosti osmi{ljenih na-
stavnih sadr`aja, a u sebi uklju~uju i rad s u~enicima na-
darenima za kemiju. Detaljnije informacije o programu
mogu se dobiti od Nenada Juda{a. U razdoblju izvje{}a
odr`ana su tri seminara (Petrinja, Srednja {kola Petrinja
– 05. studenoga 2005., Karlovac, [umarska i drvodjelj-
ska {kola – 12. studenoga 2005. i Vara`din, VI. Osnovna
{kola Vara`din – 25. velja~e). Na ovim seminarima sudje-
lovalo je gotovo stotinu nastavnika i vi{e stotina u~enika,
a voditelji seminarskih radionica (Milan Sikirica, Darko
Androi}, Nenad Juda{, Vesna Petrovi} Perokovi}, Petar
Vrkljan i Hrvoje Mesi} i) odr`ali su na njima 24 kemij-
ske radionice.
Za potrebe IV. Festivala znanosti (Zagreb, 24.–29.
travnja 2006.) ~lanovi E-{kole kemije izveli su drugi
po redu happening Sci Café na temu Stalna na tom svi-
jetu samo mijena jest? (voditelji: Nenad Juda{ i Petar
Vrkljan).
Marina Lueti}
Izvje{}e Dr`avnoga povjerenstva za susrete
i natjecanja iz kemije
Ovogodi{nje Dr`avno natjecanje iz kemije odr`ano je u
Rabu, od 14. do 17. svibnja 2006. [kola doma}in bila je
Srednja {kola Markantuna de Dominisa. U~enici osnov-
nih i srednjih {kola natjecali su se unutar tri kategorije:
1. Zadani pokus (u~enici 7. i 8. razreda osnovnih {kola,
te u~enici 1. razreda srednjih {kola)
2. Odabrani pokus (u~enici 2., 3. i 4. razreda srednjih
{kola)
3. Samostalni rad (u~enici srednjih {kola)
U kategoriji Zadani pokus u~enici 7. i 8. razreda iz-
vodili su 2 zadana pokusa i uz njih pismeno odgovarali
na pitanja. Pokuse i pitanja pripremilo je Dr`avno povje-
renstvo. U~enici 1. razreda srednje {kole rje{avali su pi-
sanu zada}u u trajanju od 90 minuta, izvodili jedan za-
dani pokus i uz njega pismeno odgovarali na pitanja.
U kategoriji Odabrani pokus u~enici 2., 3. i 4. razre-
da srednje {kole rje{avali su pisanu zada}u u trajanju od
90 minuta, izvodili odabrani pokus u trajanju do 10 mi-
nuta i odgovarali na pitanja ~lanova Dr`avnog povjeren-
stva u trajanju do 10 minuta.
U kategoriji Samostalni rad u~enici ne pi{u pisanu
zada}u, ve} su izlagali svoj rad uz prikladan pokus i pla-
kat u trajanju do 15 minuta i odgovarali na pitanja ~lano-
va Dr`avnoga povjerenstva do 15 minuta.
Ukupni broj u~enika – sudionika Dr`avnoga natjecanja
bio je 118 (56 djevojaka, 62 mladi}a).
Broj u~enika – sudionika po kategorijama:
1. Zadani pokus: 66 u~enika
(22 u~enika 7. razreda; 22 u~enika 8. razreda; 22 u~e-
nika 1. razreda srednje {kole)
2. Odabrani pokus: 47 u~enika
(17 u~enika 2. razreda; po 15 u~enika 3. i 4. razreda
srednje {kole)
3. Samostalni rad: 5 u~enika (svi u~enici srednje {kole).
Ukupni broj mentora koji su sudjelovali na natjeca-
nju je 91: u osnovnoj {koli 41, u srednjoj 50.
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Organizacijski problemi koje treba razmotriti:
– nabava pribora i kemikalija za natjecanje
– omasoviti samostalni rad u~enika (mo`da mijenjati
propozicije za tu kategoriju)
– mogu}a izmjena propozicija unutar natjecanja za
srednje {kole
– kako nagraditi uspje{ne mentore (makar i
simboli~no)
– ukinuti op}inska/gradska natjecanja?
Vladimir Rapi}
Izvje{}e Sekcije za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije HKD-a i HDKI-a (SNTOK)
o radu u 2005. godini
U sklopu novoosnovane biblioteke HDKI/Kem. ind. pod
naslovom Hrvatska nomenklatura i terminologija organske
kemije (urednici: V. Rapi} i D. [kare) nedavno su obje-
lodanjene prve dvije knjige (1. i 2.). Godine 2005. ob-
javljen je 3. naslov, pripremljene su za tisak preporuke
4. Osim toga napisan je ~lanak posve}en »Strohalovoj
nomenklaturi« (5)
1. Prirodni produkti i srodni spojevi (revidirana sekcija
E), preporuke HDKI-a i HKD-a 2003. (prijevod: I.
Bregovec; recenzija: [. Horvat, S. Pisarovi} i V. Ra-
pi}) HDKI/ Kemija u industriji, Zagreb, 2004.
[Nomenclature of Organic Chemistry, Revised Section
F (Natural Products), Pure Appl. Chem. 71 (1999)
587–643]
2. Nomenklatura kondenziranih i premo{tenih kondenzi-
ranih prstenastih sustava, preporuke HDKI-a i HKD-a
2003. (prijevod: L. Varga-Defterdarevi} i A. Jakas;
recenzija: I. Bregovec i V. Rapi}) HDKI/ Kemija u
industriji, Zagreb, 2004. [Nomenclature of Fused
and Bridged Fused Ring Systems, Pure Appl. Chem.
70 (1998) 143–216]
3. Glosar razrednih imena organskih spojeva i reaktiv-
nih intermedijara na osnovi strukture (prijevod: D.
[kare, T. Portada i L. Frkanec; recenzija: I. Bregovec
i V. Rapi}) HDKI/ Kemija u industriji, Zagreb, 2005
[Glossary of Class Names of Organic Compounds,
Pure Appl. Chem. 67 (1995) 1307–1376]
4. Nomenklatura policikli~kih spojeva, fanskih sustava
i spiro-spojeva HDKI/ Kemija u industriji, Zagreb (u
pripremi za tisak){sastoji se iz sljede}ih dijelova: (a)
Dopuna i revizija Von Baeyerova sustava za imeno-
vanje policikli~kih spojeva (prijevod: K. Majerski; re-
cenzija: I. Bregovec i V. Rapi}). [Extension and Revi-
sion of the Von Baeyer System for Naming Polycyclic
Compounds, Pure Appl. Chem. 71 (1999) 513–530];
(b) Fanska nomenklatura (prijevod: K. Majerski; re-
cenzija: I. Bregovec i V. Rapi}) [Phane Nomenclature,
Pure Appl. Chem. 70 (1998) 1531–1545]}. (c) Pro{ire-
nje i revizija nomenklature spiro-spojeva (prijevod: I.
Bregovec; recenzija: [. Horvat i V. Rapi}). [Exten-
sion and Revision of the Nomenclature for Spiro Com-
pounds, Pure Appl. Chem. 71 (1999) 531–558]
5. V. Stilinovi} i T. Portada, Je li »Strohalova nomenklatu-
ra« doista Strohalova, Kem. ind. 54 (2005) 347–350.
Osim u publicistici ~lanovi SNTOK-a sudjelovali su
u sljede}im doga|ajima:
1. V. Rapi}, »Nomenklatura organske kemije – dvadeset
godina Plave knjige», XIX. Hrvatski skup kemi~ara i
kemijskih in`enjera, Opatija, 25. 04. 2005. (pozvano
predavanje)
2. Glosar razrednih imena organskih spojeva i reaktiv-
nih intermedijara na osnovi strukture (prijevod: D.
[kare, T. Portada i L. Frkanec) HDKI/ Kemija u in-
dustriji, Zagreb, 2005. – predstavljanje knjige na Ko-
lokviju HDKI/HKD, Dom kemijskih in`enjera i teh-
ni~ara, 26. 10. 2005.
3. T. Portada, »Pridjevi i poluslo`enice u hrvatskoj ke-
mijskoj nomenklaturi», XII. Kolokvij Zavoda za or-
gansku kemiju i biokemiju IRB, 5. 12. 2005.
Elena Primorac
Izvje{}e o radu Studentske sekcije Hrvatskoga
kemijskog dru{tva
U razdoblju od pro{le Godi{nje skup{tine Hrvatskoga
kemijskog dru{tva, Studentska sekcija nastavila je s re-
dovitim odr`avanjem tjednih sastanka. Kao i proteklih
godina nastavljena je tradicija odr`avanja predavanja
popularno-znanstvene tematike:
Datum Naslov predavanja Predava~














Studentska sekcija sudjelovala je u organizaciji Bru-
co{ijade PMF-a odr`ane 11.11.2005. u OTV-domu. Ini-
cijativom ~lanova studenti su dobili prostor u novoj
zgradi kemije na Horvatovcu. Tim je povodom organizi-
rana akcija ure|enja i li~enja prostora 22./23.12.2005.
Studentska sekcija i dalje sudjeluje na izradi slu`be-
nih stranica studenata kemije pod nazivom »ISS – Stu-
denske stranice«. Kao i prija{njih godina, ~lanovi sekcije
su sudjelovali na smotri Sveu~ili{ta.
Potaknuta inicijativom Studenske sekcije Hrvatskoga
geolo{kog dru{tva, Sekcija se uklju~ila u znanstveno-edu-
kativni projekt »Voda i mi«. Naglasak projekta bio je na
interdisciplinarnosti, edukaciji, te prezentaciji znanstve-
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nog djelovanja onih odsjeka Prirodoslovno-matemati~ko-
ga i Rudarsko geolo{ko naftnog fakulteta ~iji je rad ve-
zan uz problematiku pitke vode u Hrvatskoj. Manifesta-
cija je odr`ana u razdoblju od 15.05.–21.05.2006. U sklopu
manifestacije odr`ano je 12 predavanja na Kemijskom
odsjeku PMF-a i tri radionice za vrijeme terenske nasta-
ve na Plitvi~kim jezerima. Dio tro{kova smje{taja i pri-
jevoza studenata bio je subvencioniran donacijama u ko-
jima je HKD sudjelovalo sa 5000 kn.
Vanja Martinac
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskog dru{tva –
Podru`nice Split, za razdoblje od svibnja 2005.
do rujna 2006.
Tijekom protekloga razdoblja, u okviru znanstvene ak-
tivnosti Podru`nice – Split organizirano je i odr`ano pet
znanstvenih kolokvija, sa svrhom promicanja novih teo-
rijskih saznanja u polju kemije i kemijskog in`enjerstva,
kao i poticanja multidisciplinarnoga rada i suradnje me-
|u znanstvenim institucijama, kako u zemlji tako i u ino-
zemstvu.
170. kolokvij
Andzrej Bobrowski, Department of Building
Materials Technology, Faculty of Materials
Science and Ceramics, University of Krakow,
Poljska;
»Application of Catalytic Adsorptive Stripping
Voltammetry in Trace Analysis and Speciation
Study«
171. kolokvij
Egon Matijevi}, Victor K. LaMer, Center for
Advanced Materials Processing, Clarkson
University, Potsdam, New York, SAD;
»Preparation of Monodispersed Particles and




»Molekularna biologija – pola stolje}a
zabluda i napretka«
173. kolkvij
Milan Randi}, Kemijski in{titut v Ljubljani,
Slovenija;
»Matemati~ki pristup karakterizaciji kemijske
strukture malih i velikih molekula«
174. kolokvij
Gary Patterson, Department of Chemical
Engineering, University of Missouri-Rolla,
Rolla (MO), SAD;
»Power and Flow in Stirring Viscoelastic
Fluids«.
Kako jo{ uvijek nije rije{eno pitanje priznavanja
pravne osobe HKD-Podru`nice Split prema odredbama
Zakona o udrugama (N.N. br.88/2001), apeliramo da se
to pitanje napokon aktualizira i rije{i na obostrano zado-
voljstvo.
Sve aktivnosti Podru`nice-Split u proteklome raz-
doblju odr`ane su u prostorijama Kemijsko-tehnolo{kog
fakulteta u Splitu.
Nikola Bla`evi}
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskog dru{tva –
Podru`nica Rijeka/Istra za 2005./2006. godinu
Tijekom 2005./2006. godine HKD Podru`nica Rije-
ka/Istra svoju je aktivnost kao i ranijih godina usmjerila
prema organiziranju kolokvija. U razdoblju na koje se
odnosi ovo izvje{}e odr`ano je 7 kolokvija (popis u pri-
vitku). Posljednji kolokvij nosi broj 364, {to ukazuje na
dugogodi{nju tradiciju odr`avanja kolokvija. Kako je
ova Podru`nica istodobno i podru`nica HDBMB-a i
HKDI-a, u odabiru tema nastojali smo zadovoljiti intere-
se svih ~lanova na{ega Dru{tva.
Aktivnost Podru`nice odr`ava se u prostorijama Za-




Zavod za kemiju i biokemiju
Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u
Rijeci
Tema: Aktivnost dipeptidilpeptidaze IV,
disaharidaza i alkalne fosfataze




Zavod za molekularnu medicinu
Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u
Rijeci
Tema: Biolo{ki odgovor stanica sisavaca
na pogre{ku u sintezi ribosoma
*
Predava~: Sanja Dabeli}
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Predava~: Radojka Pantovi}
Zavod za kemiju i biokemiju
Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u
Rijeci




Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica,
Zagreb
Tema: Zna~aj faktora odjeka (impact















Tema: Ribosomske metilaze i bakterijska
rezistencija na antibiotike
Bo`ica [uveljak
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskog dru{tva –
Podru`nica Osijek
U proteklome razdoblju djelatnost podru`nice HKD-a u
Osijeku bilo je znatno ograni~eno prostornim i drugim
okolnostima. Podru`nica je radila pri Katedri kemije u
proteklim godinama, koja je po odluci Senata Sveu~ili{ta
J. J. Strossmayera u Osijeku izmje{tena s Filozofskog
fakulteta u Osijeku i ustrojena kao Odjel za kemiju Sve-
u~ili{ta J. J. Strossmayera u Osijeku.
No prostor jo{ uvijek nije iz raznoraznih razloga sre-
|en pa se djelatnost Odjela odvija u veoma sku~enim pro-
storima {to nam je ote`alo rad.
U tijeku je preregistracija podru`nice (nova adresa:
Kuha~eva 20).
Odr`ane su dvije radionice »Zanimljiva kemija« za
nastavnike, dvije studentske radionice te dva kolokvija
mladih znanstvenika – asistenata.
Prigodom Smotre Sveu~ili{ta i »Znanstvenih dana
Sveu~ili{ta«, u suradnji s Odjelom za kemiju i studenti-
ma, odr`ane su tri radionice.
Novi ~lanovi HKD-a upisani
tijekom 2005. i 2006. g.
T. Biljan, D.-K. Bu~ar, @. Car, A. ^iko{, M. Djeteli}, I.
^ori}, V. \urina, T. Iv{i}, I. Jerkovi}, M. Juriba{i}, I.
Kova~i}, B.-M. Kukovec, M. Jurin, M. Lueti}, J. Maro-
vi}, S. Martinez, J. Masteli}, N. Mickov, D. Mrvo{-Ser-
mek, M. Pavkov, A. Petrina, V. Petrovi}-Perokovi}, J.
Po`ar, M. Regovi}, J. Rimac, K. Sedlar, A. Selmani, A.
[ari}, V. [ari}, V. [trukil, F. [upljika, M.Ta{ner, Z. To-
ma{kovi}, A. Tomi}, P. Tro{elj, I. Ujevi}, S. Ur{i}, L.
Valek, D. Vidakovi}, J. @aper, N. @iga.
Ad. 6. Prisutni ~lanovi HKD-a nisu imali primjedbi
na izvje{}a, te su javnim glasovanjem sva izvje{}a jed-
noglasno prihva}ena.
Ad. 7. Upravni odbor HKD-a dao je prijedlog liste
~asnika za sljede}e mandatno razdoblje od dvije godine,
2006.-2008. g. Prijedlog je poslan ~lanovima Dru{tva uz
poziv na Skup{tinu.
PRIJEDLOG LISTE ^ASNIKA HKD-a

















Primjedbi na prijedlog liste ~asnika nije bilo, te su jav-
nim glasovanjem svi prisutni ~lanovi Dru{tva prihvatili
prijedlog. Time je Vladimir Simeon kao novoizabrani
predsjednik HKD-a ovla{ten da u potpunosti zastupa
Dru{tvo.
Ad. 8. U uvodnome govoru Vladimir Simeon se u
svoje ime i u ime ostalih izabranih ~asnika zahvalio
Skup{tini na ukazanom povjerenju. Istakao je da je utje-
caj strukovnih i znanstvenih udruga, pa tako i Hrvatsko-
ga kemijskog dru{tva, nedovoljan te da treba poraditi na
ja~anju tog utjecaja. Naglasio je problem nedostatnog fi-
nanciranja Dru{tva i ~asopisa Croatica Chemica Acta
kao i problem nabavke znanstvenih ~asopisa i baza po-
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dataka. Na kraju je pozvao ~lanove Dru{tva da iznesu ili
kasnije dostave Upravnom odboru ideje i prijedloge koji
bi pobolj{ali rad HKD.
Danko [kare najavio je da }e se u travnju 2007. g. u
Zagrebu odr`ati simpozij IUPAC/OPCW. S tim u vezi 3.
studenoga 2006. u posjet nam dolazi biv{i predsjednik
IUPAC-a, {to treba iskoristiti da se osna`i veza s tom or-
ganizacijom. Prilikom toga posjeta organizirat }e se obi-
lazak nekoliko fakulteta i Instituta Ru|er Bo{kovi}.
Danko [kare tako|er je izvijestio da su u ~asopisu Kemi-
ja u industriji objavljeni natje~aji za Nagradu za organ-
sku kemiju »Vladimir Prelog« i Nagradu mladim kemij-
skim in`enjerima te pozvao prisutne da po{alju nomina-
cijske prijedloge.
Glavni urednik CCA Nikola Kallay kazao je da
Uredni~ki odbor slijedi program koji je predlo`en i prih-
va}en na pro{loj Godi{njoj skup{tini. Istakao je da je fi-
nancijsko stanje ~asopisa jako lo{e zbog nedostatnog fi-
nanciranja od strane MZO[-a. O~ekuje se da }e MZO[
uspjeti osigurati sredstva za izla`enje najrenomiranijeg
znanstvenog ~asopisa u Hrvatskoj.
Vitomir [unji} je kazao da je tvrtka GlaxoSmithKli-
ne, koja je preuzela nekada{nji Plivin Istra`iva~ki insti-
tut, prepoznala prija{nje rezultate toga instituta te da se u
skoroj budu}nosti o~ekuje zapo{ljavanje ve}eg broja hr-
vatskih kemi~ara. Tako|er je komentirao situaciju oko
nagrade »Vladimir Prelog«, istaknuv{i da }e je bilo Pli-
va bilo GlaxoSmithKline nastaviti financirati. Osim to-
ga, predlo`io je osnivanje zajedni~kog fonda HKD-a i
HDKI-a za navedenu nagradu. [to se ti~e ~asopisa Croa-
tica Chemica Acta, Vitomir [unji} je rekao da treba raz-
misliti o uklju~ivanju {to ve}eg broja sponzora te pora-
diti na privla~enju {to kvalitetnijih radova.
Ad. 9. Biv{i predsjednik HKD-a Mladen @ini} i no-
voizabrani predsjednik Vladimir Simeon zahvalili su
prisutnima na sudjelovanju na Skup{tini i pozvali ih na
prigodni domjenak.
Zapisnik sastavili: Zapisnik ovjerili:
Davor Kova~evi} Marina Cindri}
Vladislav Tomi{i} Zlatko Mihali}
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